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RESUMO: Os re sul ta dos de es tu dos ex pe ri men ta is re fe ren tes ao arco zi go má ti co na fase de cres ci men to, por meio de
res sec ções ou fra tu ras, são con tro ver sos. Assim, nes te es tu do fo ram ava li a dos ex pe ri men tal men te os efe i tos da so lu -
ção de con ti nu i da de do arco zi go má ti co no cres ci men to fa ci al, por tan to sem per das te ci du a is ou des vi os. Ra tos com
um mês de ida de fo ram sub me ti dos a um pro ce di men to ci rúr gi co, para ob ten ção de uma so lu ção de con ti nu i da de de
um mi lí me tro de es pes su ra no arco zi go má ti co do lado di re i to, ten do o lado es quer do ser vi do como con tro le. Os mes -
mos fo ram sa cri fi ca dos com três me ses de ida de, sen do o crâ nio e as he mi man dí bu las dis se ca dos e ra di o gra fa dos. Fo -
ram fe i tas men su ra ções ce fa lo mé tri cas de di men sões da fos sa in fra tem po ral, da ma xi la e da man dí bu la por meio de
um sis te ma de com pu ta dor. Não hou ve di fe ren ça sig ni fi can te en tre os la dos ex pe ri men tal e con tro le para as di fe ren tes
men su ra ções na ma xi la e na man dí bu la. Foi ve ri fi ca da di fe ren ça sig ni fi can te para o com pri men to ân te ro-pos te ri or da
fos sa in fra-tem po ral. Foi con clu í do que as con se qüên ci as da so lu ção de con ti nu i da de do arco zi go má ti co no cres ci -
men to fa ci al são lo ca li za das ape nas na pró pria es tru tu ra.
DESCRITORES: Zi go ma; Ossos fa ci a is, cres ci men to e de sen vol vi men to; Ra tos.
AB STRACT: The re sults of ex per i men tal stud ies on the zygomatic arch dur ing the growth pe riod, through ex ci sions or frac -
tures, are con tro ver sial. In this study, the ef fect of a dis con ti nu ity of the zygomatic arch on fa cial growth was ex per i men -
tally eval u ated, with out tissual dam age or de vi a tions. One-month-old rats were sub mit ted to a sur gi cal pro ce dure in or der
to ob tain a one-milimeter-wide dis con ti nu ity of the right zygomatic arch. The left side served as a con trol. Af ter three
months, the rats were sac ri ficed, their skull and hemimandibles were dissected, and ra dio graphs were ob tained.
Cephalometric mea sure ments were car ried out in or der to as sess the di men sions of the infratemporal fossa, maxilla and
man di ble, by means of a com puter sys tem. There was no sig nif i cant dif fer ence be tween the ex per i men tal and con trol sides
as to the mea sure ments per tain ing to the maxilla and man di ble. Sig nif i cant dif fer ence was ob served in the anteroposterior
length of the infratemporal fossa. It was con cluded that the con se quences of a dis con ti nu ity of the zygomatic arch on fa cial
growth are re stricted to the struc ture it self.
DESCRIPTORS: Zygoma; Fa cial bones, growth and de vel op ment; Rats.
INTRODUÇÃO
O arco zi go má ti co é con si de ra do mo de ra dor do
cres ci men to fa ci al (Enlow3, 1990). Entre tan to es tu -
dos ex pe ri men ta is que bus cam de ter mi nar o pa pel
des ta es tru tu ra no cres ci men to fa ci al são pou cos.
Os re sul ta dos des tes es tu dos, por meio de res sec -
ções ou fra tu ras, são con tro ver sos. As res sec ções
par ci a is ex pe ri men ta is do arco zi go má ti co não de -
mons tram a ocor rên cia de al te ra ções sig ni fi can tes
no cres ci men to fa ci al5,9,11. Entre tan to, ocor rem al te -
ra ções na ma xi la – ma i or no sen ti do an te ri or e me -
nor no sen ti do trans ver so – quan do é re a li za da a
res sec ção com ple ta ex pe ri men tal do arco zi go má ti -
co, ha ven do tam bém as si me tria quan do uni la te ral2.
Na fra tu ra ex pe ri men tal do arco zi go má ti co em
pe río do de cres ci men to, com des lo ca men to me di al
do mes mo, a ten dên cia é o re tor no à po si ção ori -
ginal des ta es tru tu ra, ha ven do duas al te ra ções sig -
ni fi can tes: me nor pro fun di da de da fos sa infra -
temporal e des vio da man dí bu la para o lado da
 fratura4,8. Tam bém, nes se mes mo mo de lo, dimi -
nuições sig ni fi can tes a me nor são ve ri fi ca das para
a al tu ra do cor po e do ramo da man dí bu la10. Qu an -
do re a li za da de modo bi la te ral, além des tes acha -
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dos, ocor re en cur ta men to no sen ti do ân te ro-pos te -
ri or do ter ço mé dio da fa ce1. A ten dên cia de re tor no
do arco zi go má ti co à sua po si ção ori gi nal tam bém
foi ob ser va da di an te de pro ce di men to ex pe ri men tal
que pro mo veu des lo ca men to la te ral do mes mo12.
A pro pos ta des te tra ba lho foi ava li ar os efe i tos
da so lu ção de con ti nu i da de do arco zi go má ti co no
cres ci men to fa ci al, por tan to sem per das te ci du a is
ós se as ou des vi os.
MATERIAL E MÉTODOS
Para este es tu do fo ram uti li za dos 25 ra tos Wis -
tar com um mês de ida de, com peso in fe ri or a 100
gra mas. O ma nu se io dos ani ma is foi de acor do
com as nor mas pro pos tas pela So ci e da de Bra si le i -
ra de Expe ri men ta ção Ani mal, ten do o tra ba lho
sido apro va do pelo Co mi tê de Éti ca da ins ti tu i ção.
To dos os es pé ci mes fo ram sub me ti dos à mes ma
in ter ven ção ci rúr gi ca. Os ani ma is fo ram sub me ti dos 
a anes te sia ge ral com o em pre go de clo ri dra to de xi li -
di no di-hi dro ti a zi na (Rom pum, Ba yer) na dose de
0,8 mg/kg de peso e de clo ri dra to de ce ta mi na (Fran -
co tar, Fran co dex) na dose de 10 mg/100 g de peso
cor po ral, am bos me di ca men tos apli ca dos por via in -
tra pe ri to ni al.
Em se gui da foi re a li za da tri co to mia na re gião
pré-au ri cu lar do lado di re i to e anti-sep sia com so -
lu ção de po li vi nil pir ro li do na-iodo. O aces so à es -
tru tu ra foi ob ti do por meio de uma in ci são pré-au -
ri cu lar, pa ra le la men te ao arco zi go má ti co, se gui da
de di vul são rom ba e sua iden ti fi ca ção. A so lu ção
de con ti nu i da de, re a li za da na par te mé dia do arco
zi go má ti co di re i to, foi ob ti da com em pre go de bro -
ca nú me ro 702 de “car bi de” em mo tor de ba i xa ro -
ta ção, sob ir ri ga ção com soro fi si o ló gi co. O ato ci -
rúr gi co foi con clu í do com su tu ra por pla nos com
fio de “nylon” mo no fi la men tar 4.0. O lado es quer do 
ser viu como con tro le.
A se guir, os ani ma is fo ram alo ja dos em ga i o las
ade qua das, re ce ben do ra ção gra nu la da para ro e -
do res, frag men ta da nos pri me i ros 15 dias e água
ad li bi tum. Os ani ma is fo ram sa cri fi ca dos após um
pe río do de 60 dias por dose le tal de anes té si co
 geral. Após o sa cri fí cio, suas ca be ças fo ram re mo -
vi das, sua pele e de ma is te ci dos mo les fo ram re ti -
ra dos, a man dí bu la foi de sar ti cu la da e as he mi -
man dí bu las se pa ra das pela sín fi se fi bro sa. Ambos, 
he mi man dí bu las e crâ nio fo ram fi xa dos em for mol
tam po na do a 10%.
Fo ram fe i tas ra di o gra fi as do crâ nio em to ma da
axi al e das he mi man dí bu las em to ma da la te ral.
Foi uti li za do fil me ra di o grá fi co do tipo pe ri a pi cal
(Ektas pe ed, Ko dak) e apa re lho de ra i os X odon to -
ló gi co (Spec tro II, Dabi Atlan te) no re gi me de
56 kVp, 10 mA e 0,4 s para o crâ nio e 0,3 s para as 
he mi man dí bu las. Essas ima gens ra di o grá fi cas
 foram di gi ta li za das no La bo ra tó rio de Infor má ti ca
De di ca do à Odon to lo gia (LIDO), por meio do scan -
ner HP Desk Scan com tam pa para sli des Scan Jet 
4c/T, aco pla do a um mi cro com pu ta dor Pen -
tium 166 e mo ni tor Mul tiSync M700. As ima gens
di gi ta li za das fo ram pro ces sa das no soft wa re Ado -
be Pho tos hop® para pa dro ni za ção do bri lho e do
cons tras te. A men su ra ção e quan ti fi ca ção de di -
men sões da fos sa in fra tem po ral, da ma xi la e da
man dí bu la, des cri tas a se guir, fo ram fe i tas por in -
ter mé dio do soft wa re Ima ge lab®.
Para a to ma da ra di o grá fi ca axi al do crâ nio, tan -
to do lado di re i to como do es quer do, fo ram fe i tas
cin co men su ra ções: com pri men to ân te ro-pos te ri or 
da fos sa in fra tem po ral (AF-PF); dis tân cia en tre a
bula tim pâ ni ca e a raiz me si al do pri me i ro mo lar
su pe ri or (BT-RM); dis tân cia en tre a bula tim pâ ni -
ca e o fo ra me in fra or bi tá rio (BT-FI); dis tân cia en tre 
o fo ra me in fra or bi tá rio e o pon to in ci sal (FI-PI); dis -
tân cia en tre o pon to in ci sal e a raiz me si al do pri -
me i ro mo lar su pe ri or (PI-RM) (Fi gu ra 1).
As men su ra ções que se re fe rem à al tu ra das he -
mi man dí bu las ra di o gra fa das na nor ma la te ral,
tan to do lado di re i to como do es quer do, fo ram as
se guin tes: dis tân cia en tre o pro ces so con di lar e o
pro ces so an gu lar da man dí bu la (PC-PA) e dis tân -
cia da in ter sec ção da face dis tal do ter ce i ro mo lar
com o ramo da man dí bu la e a in ci su ra an te gô ni ca
(TM-IA). Con si de rou-se como in ci su ra an te gô ni ca
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FIGURA 1 -
Ra di o gra fia
axi al do
crâ nio.
AF = pon to
an te ri or da
fos sa
in fra tem po ral; 
PF = pon to
pos te ri or da
fos sa
in fra tem po ral; 
BT = bula
tim pâ ni ca;
RM = raiz
me si al do
pri me i ro
mo lar;
FI = fo ra me
in fra or bi tá rio; 
PI = pon to
in ci sal.
ou in ci su ra pré-an gu lar o en ta lhe pre sen te na ba -
se da man dí bu la, de lo ca li za ção an te ri or ao ân gu lo 
da man dí bu la. As men su ra ções que se re fe rem ao
com pri men to das he mi man dí bu las fo ram: dis tân -
cia en tre a in ser ção ou ar ti cu la ção do in ci si vo no
osso e o pro ces so an gu lar (II-PA) e dis tân cia en tre a 
in ser ção ou ar ti cu la ção do in ci si vo no osso e o pro -
ces so con di lar (II-PC) (Fi gu ra 2).
Foi uti li za do o tes te t de Stu dent para a ve ri fi ca -
ção da sig ni fi cân cia da di fe ren ça en tre os va lo res
mé di os dos la dos di re i to (ex pe ri men tal) e es quer do
(con tro le). Foi fi xa do o ní vel de sig ni fi cân cia de 5%
para to das as aná li ses es ta tís ti cas.
RESULTADOS
Não fo ram ob ser va das al te ra ções ma cros có pi -
cas na face dos ani ma is, sen do a se guir, des cri tas
as men su ra ções ob ti das.
Com pri men to ân te ro-pos te ri or da fos sa
in fra tem po ral
Os va lo res mé di os do com pri men to ân te ro-pos -
te ri or da fos sa in fra-tem po ral, para os la dos di re i to 
e es quer do, são ob ser va dos na Ta be la 1. Com a
apli ca ção do tes te t de Stu dent foi cons ta ta da di fe -
ren ça sig ni fi can te a ma i or ao ní vel de 1%.
Dis tân cia en tre a bula tim pâ ni ca e a raiz
me si al do pri me i ro mo lar su pe ri or
Os va lo res mé di os da dis tân cia en tre a bula tim -
pâ ni ca e a raiz me si al do pri me i ro mo lar supe rior,
para os la dos di re i to e es quer do, são ob ser va dos na
Ta be la 1. Com a apli ca ção do tes te t de Stu dent foi
cons ta ta da di fe ren ça não sig ni fi can te.
Dis tân cia en tre a bula tim pâ ni ca e o fo ra me
in fra-or bi tá rio
Os va lo res mé di os da dis tân cia en tre a bula
tim pâ ni ca e o fo ra me in fra-or bi tá rio, para os la dos
di re i to e es quer do, são ob ser va dos na Ta be la 1.
Com a apli ca ção do tes te t de Stu dent foi cons ta ta -
da di fe ren ça não sig ni fi can te.
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TABELA 1 - Men su ra ções ob ti das por meio da ra di o gra -
fia axi al. Va lo res em mi lí me tros.
Lado
Men su ra ção
Direito
(experimental)
Esquerdo 
(controle)
Média Desviopadrão Média
Desvio
padrão
AF-PF 14,78 0,45 14,43 0,47
BT-RM 17,04 0,58 16,88 0,63
BT-FI 20,95 0,58 20,81 0,61
FI-PI   7,89 0,30  7,88 0,37
PI-RM 11,24 0,55 11,21 0,90
AF = pon to an te ri or da fos sa in fra tem po ral; PF = pon to
pos te ri or da fos sa in fra tem po ral; BT = bula tim pâ ni ca;
RM = raiz me si al do pri me i ro mo lar; FI = fo ra me
in fra - or bi tá rio; PI = pon to in ci sal.
FIGURA 2 - Ra di o gra fia la te ral das 
he mi man dí bu las. PC = pro ces so
con di lar; PA = pro ces so an gu lar;
TM = face dis tal do ter ce i ro mo lar;
IA = in ci su ra an te gô ni ca;
II = in ser ção do in ci si vo.
Dis tân cia en tre o fo ra me in fra-or bi tá rio e o
pon to in ci sal
Os va lo res mé di os da dis tân cia en tre o fo ra me
in fra-or bi tá rio e o pon to in ci sal, para os la dos di -
reito e es quer do, são ob ser va dos na Ta be la 1. Com
a apli ca ção do tes te t de Stu dent foi cons ta ta da di -
fe ren ça não sig ni fi can te.
Dis tân cia en tre o pon to in ci sal e a raiz me si al
do pri me i ro mo lar su pe ri or
Os va lo res mé di os da dis tân cia en tre o pon to in -
ci sal e a raiz me si al do pri me i ro mo lar su pe ri or,
para os la dos di re i to e es quer do, são ob ser va dos
na Ta be la 1. Com a apli ca ção do tes te t de Stu dent
foi cons ta ta da di fe ren ça não sig ni fi can te.
Dis tân cia en tre o pro ces so con di lar e o
pro ces so an gu lar da man dí bu la
Os va lo res mé di os da dis tân cia en tre o pro ces so 
con di lar e o pro ces so an gu lar da man dí bu la, para
os la dos di re i to e es quer do, são ob ser va dos na Ta -
be la 2. Com a apli ca ção do tes te t de Stu dent foi
cons ta ta da di fe ren ça não sig ni fi can te.
Dis tân cia da in ter sec ção da face dis tal do
ter ce i ro mo lar com o ramo da man dí bu la e a
in ci su ra an te gô ni ca
Os va lo res mé di os da dis tân cia da in ter sec ção
da face dis tal do ter ce i ro mo lar com o ramo da
man dí bu la e a in ci su ra an te gô ni ca, para os la dos
di re i to e es quer do, são ob ser va dos na Ta be la 2.
Com a apli ca ção do tes te t de Stu dent foi cons ta ta -
da di fe ren ça não sig ni fi can te.
Dis tân cia en tre a in ser ção do in ci si vo e o
pro ces so an gu lar
Os va lo res mé di os da dis tân cia en tre a in ser ção
do in ci si vo no osso e o pro ces so an gu lar, para os
la dos di re i to e es quer do, são ob ser va dos na Ta be -
la 2. Com a apli ca ção do tes te t de Stu dent foi
cons ta ta da di fe ren ça não sig ni fi can te.
Dis tân cia en tre a in ser ção do in ci si vo e o
pro ces so con di lar
Os va lo res mé di os da dis tân cia en tre a in ser ção
do in ci si vo no osso e o pro ces so con di lar, para os
la dos di re i to e es quer do, são ob ser va dos na Ta be -
la 2. Com a apli ca ção do tes te t de Stu dent foi
cons ta ta da di fe ren ça não sig ni fi can te.
DISCUSSÃO
Nes te es tu do ana li sa ram-se os efe i tos da so lu -
ção de con ti nu i da de do arco zi go má ti co no cres ci -
men to fa ci al em ra tos jo vens. Os ani ma is man ti ve -
ram ati vi da de mas ti ga tó ria e apre sen ta ram ga nho
de peso após o pro ce di men to ci rúr gi co. Embo ra
não te nha sido uti li za do gru po con tro le, este acha -
do mos tra que os ani ma is su por ta ram bem o pro -
ce di men to re a li za do. Fo ram uti li za dos ra tos com
um mês de ida de, fa i xa etá ria clas si fi ca da como in -
fan til. Assim, foi pos sí vel acom pa nhar o cres ci -
men to até a fase adul ta aos três me ses de ida de,
as sim como en con tra do nos tra ba lhos de Gou lart
et al.4 (1998) e Ro cha et al.10 (1999).
Alte ra ções sig ni fi can tes, re pre sen ta das pelo
 maior com pri men to ân te ro-pos te ri or da fos sa in fra -
tem po ral, fo ram ob ser va das. Esse dado é se me lhan -
te ao ob ser va do em ex pe ri men to pro mo ven do a res -
sec ção com ple ta do arco zi go má ti co, em bo ra com
al te ra ções bem mais dis cre tas2. Sua res sec ção pro -
vo ca um au men to da pro je ção fa ci al e di mi nu i ção da 
lar gu ra trans ver sa da face no lado com pro me ti do2.
Não fo ram en con tra das al te ra ções sig ni fi can tes
nas de ma is men su ra ções fa ci a is, nem as si me tria
fa ci al foi ob ser va da ma cros co pi ca men te no pre -
sen te es tu do. Esse dado está de acor do com al -
guns tra ba lhos pré vi os, dis cu ti dos a se guir. Res -
sec ções par ci a is ex pe ri men ta is do arco zi go má ti co
não têm de mons tra do al te ra ções sig ni fi can tes no
cres ci men to fa ci al5,9,11. Ou tro es tu do em que foi fe i -
ta a re ssec ção par ci al do arco zi go má ti co, jun to à
sua ar ti cu la ção no osso tem po ral, evi den ci ou al te -
ra ções fun ci o na is ar ti cu la res se gui das de re mo de -
la men to das su per fí ci es la te ral e an te ri or do côn di -
lo mas não hou ve re fe rên cia ao cres ci men to fa ci al6.
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TA BE LA 2 - Men su ra ções ob ti das por meio da ra di o gra -
fia das he mi man dí bu las. Va lo res em mi lí me tros.
Lado
Men su ra ção
Direito 
(experimental)
Esquerdo 
(controle)
Média Desviopadrão Média
Desvio
padrão
PC-PA   7,07 0,40   7,26 0,32
TM-IA   6,22 0,25   6,16 0,25
II-PA 23,66 0,79 23,34 0,70
II-PC 23,96 0,67 23,69 0,63
PC = pro ces so con di lar; PA = pro ces so an gu lar;
TM = face dis tal do ter ce i ro mo lar; IA = in ci su ra
an te gô ni ca; II = in ser ção do in ci si vo.
Ten do em vis ta os re sul ta dos des te tra ba lho ve -
ri fi cou-se que as con se qüên ci as da so lu ção de con -
ti nu i da de do arco zi go má ti co no cres ci men to fa ci al 
são lo ca li za das ape nas na pró pria es tru tu ra. Is so
di fe re do ob ser va do di an te da fra tu ra ex pe ri men tal 
do arco zi go má ti co em mo de lo uti li zan do ra tos e o
mes mo pe río do de ob ser va ção, quan do ocorre ram
al te ra ções a me nor na fos sa in fra tem po ral, na
 altura da man dí bu la e no com pri men to da  ma -
xila1,4,8,10. Por ou tro lado, tais al te ra ções mais in ten -
sas po dem es tar as so ci a das ao com pro me ti men to
fun ci o nal, não in ten ci o nal, dos mús cu los as so ci a -
dos, em es pe ci al do tem po ral7,10.
CONCLUSÕES
Nas con di ções des ta pes qui sa, po de mos con -
clu ir que:
• hou ve di fe ren ça sig ni fi can te, com ma i o res va lo -
res, para o com pri men to ân te ro-pos te ri or da
fos sa in fra tem po ral;
• não hou ve di fe ren ça si gni fi can te para as di ver -
sas men su ra ções re a li za das na ma xi la;
• não hou ve di fe ren ça sig ni fi can te para as di ver -
sas men su ra ções re a li za das na man dí bu la;
• as con se qüên ci as da so lu ção de con ti nu i da de
do arco zi go má ti co no cres ci men to fa ci al fo ram
lo ca li za das ape nas na pró pria es tru tu ra.
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